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L A E S Q U E L L A 
D E L A 
r 1 ^ 
T O R R A T X A 
P E R I O D I C H SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 
DONARÁ AL MENOS UNS ESQUELLOTS CADA SENMANA 
l O céxiiiirLS c a c i a . n-úiTLero pea? iot E s p a n - y a . 
Números atrassais 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C C I Ó 
LLIBRERÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM, 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
L A P U J A D A D E L T E R M O M E T R O 
—Diguin la verltat: ¿no Ms sembla que aquesta primavera 's farán molts casaments? 
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Centenari del Quixot 
Coneura fettíu de L A ESQUKLLA DE LA TOBRATXA 
Veredicte del Jurat 
SB . D . ANTONI LÓPEZ 
M o l t senyor nostre y benvolgut amich: 
Examinats pela infrascrits els traballs rebuta üe ra '1 
concura featiu de L A ESQUELLA DE LA TORRATXA, en 
tre 'la dibuixos no n ' hem trobat cap que siga digne de 
recomenarae. 
Déla eacrita en vera, optant al premi correaponent, un 
aol. qu ' ea el aenyalat ab el n.0 62, t i tulat : Scmxo Panxa, 
Govemador de Barcelona.—Lema: iRomansosf, ae diatin-
geix sobre 'la altrea, baix un aapecte purament relatiu; 
pero '1 Jurat no l i reconeix prou condicións pera ser re-
compenaat ab el premi, y 'a l imi ta á ferne mencíó hono-
rífica. 
Ea quant ala traballa pn p r o í s , el aenyalnt ab el núme-
ro 61, t i tulat : Visita de Don Quixot de la Mnnxa á la Bar-
celona actual. - Lema: No hi ha temp» que no torni, se fá. 
baix un cri teri de benevolensa, mereixedor del premi 
ofert, per aventatjarae á tota els deméa, diatingintse per 
son carácter fealiu y lo enginyóa de la fábula, ja que no 
per la i n ' e r c i ó aatírica que '1 tema comportava. 
Complorta 1' honrosa comar da que se serví fornoa, 
tenfm el guat de suscríure 'na de vosté afectíaaima S. S. y 
árnicas: 
APELES MESTRBS 
EMILI GTTÍNYABBNS SANTIAGO EUSISOL 
Barcelona 10 de abril de 1905. 
S' adjudica, doncba, el premi de cent peaaetaa al traball 
qu ' en 1 ordre de recepció porta '1 Número 61. el qual 
aerá inaertat en el n ú m e r o extraordinari de L * E QTJB-
LLA , conmemoratiu delters centenari del Quixo', que apa-
reixerá el día 28 del corrent. 
Obert el plech correaponent, el nom del autor ha re 
sultat ser: D. Joaeph Aladern. 
Els autora del deméa traballa no premiata que t inguin 
guat de recullirloa, poden efectuarho desde avuy fina 
al 28 del corrent mea, esaentloa entrégate contra taló de 
recepció, en la forma anunciada. 
C R O N I C A 
q u i va ig t e ñ i r e l gus t de c o n é i x e r en u n balneari. 
V a ferho m o l t f o r t p e r q u é a i x í a 11 h a v í a n manat! 
Pero quan v i n g u é 1' h o r a de depurarse las responsa-
b i l i t a t s davant d e l Pa r l amen t , en Vi l l ave rde l i va 
carregar totas las culpas . De aquesta feta '1 coronel 
Ol iver , avuy g e n e r a l , va renunc ia r per sempre m é s 
á t e ñ i r traeres ab l a gent p o l í t i c a . N o t e ñ e n dignitat , 
n i vergonya. 
•% 
Els estudiante aquesta vegada h a n p r é s la re-
ven j a . 
No ho d i c h p e r ensabonarlos, dat que una bona 
pa r t d ' ells son j o v e s barba mechs que no usan en-
care la navaja d ' a feytar . Pero u n deber de justicia 
m ' obl iga á p r o c l a m a r que h a n procedi t com bornes 
segura deis seus d re t s y ab r e f l ex ió y serenitat sufi-
cients per sos ten i r los y imposar los . 
N i medis h a t r o b a t 1* Herodes d ' altres temps per 
entregarlos de n o u ais garrots y ais sabres deis seus 
esbirros. 
Res d é c r i t s , r e s d ' a lborote, res d ' a l t e r a c i ó n s del 
ordre p ú b l i c h , q u e á só de t i m b á i s no s' agafan las 
ciervas. Els eutassiasmes de la j oven tu t t a m b é 's 
poden mani fes ta r sense necessitat de que 's desbor-
d i n donant peu á l a forsa p ú b l i c a pera enfrenarlos 
b r u t a l m e n t c o m tantas vegadas s' h a fet en el nos-
t r e p a í s , ab t rencad issa d ' ossos y derramament de 
sanch. 
Aquesta vegada ' ls es tadiants varen comensar 
per situarse, a f e rman t se en el terreno segur del 
d re t y de la r a h ó . 
Fe r en las sevas r e c l a m a c i ó n s y no sigueren atesos. 
Ape la ren l l a v e r a s a l recurs de la huelga. Las Uni-
versi tats d e i x a r e n de funcionar . Y á pesar de tot, el 
gobern s i m u l a v a u n a g ran serenitat , creyent que l i 
b a s t a r í a pera r e d u h i r ais huelguistas V amenassa de 
fe l s ' h i perdre '1 cu r s , ab m o t í n de haver c o m é s las 
tres faltas co lec t ivas que prescr inhen las disposi-
c i ó n s vigente. 
Y ' ls es tadiants m é s fe rms que may, sabent que 
'1 curs no 1' h a v í a n de perdre: que q u i en to t cas per-
d r í a , no '1 curs, p e r o s í l a cartera era '1 minis t re de 
I n s t r u c c i ó P ú b l i c a , y dar re ra d ' e l l , m é s ó menos tart, 
els seus companys de m i n i s t e r i , que h a v í a n fet causa 
comuna ab en L a Cierva . 
Y a i x ó es lo que s u c c e h i r á probablement, tant 
b o u p u n t t e r m i n i '1 v ia je reg i . 
ELS estudiants no han acabat encare l a carrera; pero h a n a p r é s á ferse respectar. Y á ferse respectar pe í gobern, qu ' es lo m é s ex t raord i -
n a r i , p e r q u é per sabut se de ixa que 'ls goberns d ' 
Espanya no respectan res. 
A n y s enrera—no r e c o r d ó á p u n t fixo quants ¡¡n' 
h a n passat—en Vi l l ave rde , qu ' era m i n i s t r e per p r i -
mera vegada, va volguer ferse una r e p u t a c i ó de 
home e n é r g i c h á las costellas deis estudiants. No 
pensava e l l encare en seguir la carrera de curandero 
de la pesseta, per m é s que j a l laveras aquesta po-
b r a moneda comensava á estar malal ta , y la proba 
es que ' n c o r r í a n moltas de grogas y borrosas, á r is-
cos de agafar u n cop d ' ayre, y d ' acabar clavadas 
sobre u n tau le l l ó de anarse'n a l calaix per no sor-
t i r n e may m é s . 
E n V i l l a v e r d e las deixava en pau á las pessetas, 
f r i sós com estava l laveras de convert i rse en una es-
pecie de rey Herodes deis ignocents estudiants. F o n 
u n deis seus sayons el c é l e b r e coronel Ol iver , el de 
l a Mano negra, á qu i '1 sen amo e x c i t á o f e r i n t l i car-
ta blanca, y per cert que no n e c e s s i t á res m é s pera 
Uahirse de d e b ó com el l s a b í a ferho. 
Aques t es t iu m ' ho contava '1 mate ix coronel , á 
E l v i a t j e de l r e y á Va lenc i a ha s igut evidentment 
u n deis factors m é s i m p o r t a n t s del problema estu-
d i a n t i l . 
E l s m in i s t r e s , bornes b r é g a t e en 1' i n t r i g a polí t ica, 
no s' h i v a n ñ x a r en u n e lement com aquest que 
t e n í a u n a i m p o r t a n c i a decissiva. E n cambi tot indu-
h e i x á creure que ' ls estudiants , ab t o t y ser políti-
cament u n a c o l l a de nov ic i s sense experiencia, van 
t e ñ i r present sempre aquest aspecto del problema. 
i B o n i c h v i a t j e 1 que anava á efectuarse, afrontant 
el disgust deis es tudiants en l a c iu ta t del Turial 
¡ G r a n efecte '1 que h a u r í a p r o d u h i t 1' a p a r a t ó s espec-
tacle amenisat ab las pi tadas deis estudiants y d 
altres elements que s' h i h a u r í a n barrejat desse 
guida , p e r q u é u n x i u l e t ne fan centl . . . 
Els es tudiants de M a d r i t h a v í a n solici tat t e ñ i r ab 
e l rey una en t rev i s ta : se ' ls h i n e g á 1' accés á Pala-
cio... E l s es tud ian ts de Va lenc ia se disposavan á ce-
lebra r la á to ta costa, y en circunstancias tais que no 
se 'ls p o g u é s negar 1' a c c é s . ¿ C ó m expulsarlos de la 
v í a p ú b l i c a ? 
Davan t de aquest c o m p r o m í s , no quedavan més 
que dos s o l u c i ó n s : ó l a s u s p e n s i ó de l viat je regi, ó 
d i r l i senz i l l ament al acorralat m i n i s t r e : — ¿ R e p a r a 
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S I NO P L O U A V I A T 
A Jutjar per certas senyas 
y peí qu' en Flammarión din. 
aquest será un deis grans quadros 
que veurém aquest estiu. 
Sr. La Cierva quina vermel lor inf lama '1 cel per l a 
banda de Valencia? Es u n ' aurora boreal. Ja sab, 
donchs, lo que l i toca. 
« 
* * 
Y tant com ho ha eabutl 
Avuy j a no ea min i s t re . Ele seus companya que 
bavían ju ra t sostenirlo á to t event, e a t á n que t ron-
tollan, havent perdut 1' au tor i ta t mora l pera conti-
nuar en ela aeus Uochs. Si b é p o d r á n alegar que no 
'le h i han donat encare e x p l í c i t a m e n t l a s dimieaoriae, 
moraltnent com ai las haguessin rebudas. Si exami-
nan desapasionadament l a seva s i t u a c i ó v e u r á n 
desseguida que han perdnt l a conflansa que méa i n -
teresaa ais homes de gobern: l a conflansa en ella 
mat-ixos. 
Els estudiants e a t á n , doncha, d ' enhorabona. 
Ella han conaeguit lo que no alcanaa aempre que 
vol el pob lé espanyol: derr ibar una a i tuac ió pol í t ica . 
Avante déla e x á m e n a el p a í s u n á n i m e els h i adju 
dica la mi l lo r nota. 
Sobressalientsl 
P. DKL O. 
A C A B É M 
Per respecte ala noatrea lectora y á noaaltrea ma-
teixos no solem uaar en laa nostraa po l émicaa pá-
ranlas groixadas á es t i l de p e ñ ó d i c h clavaqueró; pero 
aquesta vegala, sense necesaitat de proferirlaa, aga-
fém totas las que c o n t é '1 d icc ionar i s i n ó n i m a s d ' 
embustero y farsant, y las l l a n s é m á la cara del ex-
desbravador de potros Cullaretaa, que t i n g u é en nna 
qoadra la seva escola d e d u c a c i ó social y cul tura 
periodística. 
Si es cert, com el l afirma, que '1 d ía 25 de mars a l 
rebre la p r imera l l i s só , h i b a g u é qu i '1 t e n í a subjec-
te ¿cóm ae laa a r r e g l á per' empendre la fúg ida cap á 
l a Rambla , ab m é a Ueugereaa que u n goa quan reb 
una puntada de peu? 
Si ea cert, com s o s t é , que no fon e l l q u i p r o p o s á 
a l Sr. L l o p a r t la idea del arbr i ta t je ¿eóm explica e l 
pas que en aquest mate ix aentit donaren ela eenyors 
H u r t a d o y Busquets, personantse per e n c á r r e c h d ' 
e l l ab el Sr. López? 
Y per ú l t i m : ei ab tanta d igni ta t y v a l e n t í a p r e t é n 
que va portarae quan al cap de nou d í a s de preparar 
1' emboscada, a t a c á alevoeament, per la eapatlla y 
acompanyat de trea gahfardeua, al Sr. L ó p e z , ¿ p e r 
q u é e l l y els aeus companys varen f agir com conil le , 
al t i r á r s e ' l s á sobre 1' agredit? 
Precisament al escapar ocasionaren una deagra-
cia m é a aensible y dolorosa qua al agredir. De 1' 
a g r e s s i ó n £ou v í c t i m a ó n i c a m e n t el sombrero de l 
Sr L ó p e z ; de la fagida, la pobre senyora que s ve jó 
arrol lada y c a y g u é en t é r r a , senee que cap de aquella 
valents fugi t ius , ae d e t i n g u é a u n inatant á pres ta r l i 
aus i l i . 
Diaaapte de la aenmana paasada ' ape rao r - á aques-
t a bona aenyora en la nostra n -dacc ió á donarnos 
laa graciaa per laa fraaaea de mereaouda conaidera-
c ió que l i d i r i g i r e m al reaaenyar el fet. Ea una en-
ciana de 64 anys, nomenada D a Raimunda Caatany, 
v i u d a del an t i ch y honra t agutz 1 Sr. O ñ i t o , y esta 
dotnic i l iada en el carrer de Ar ibau , n.o 26, 2 1.a 
L a in fe l í s t e n í a encare el rot-tre p i é de blaue y eata 
va capu ada d ' oaaoa. Pot donar las gradas a l va-
liente Cullaretaa y ale seus tres acompanyanta de l 
atropello de que a igué v í c t ima . 
*** 
Per lo que á nosaltres toca, s e n t i r í a m que t an i n -
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L A I N V E S T I G A C I O D E 'N B O R R E L L Y S O L 
—¡Apreta!... ¡Quinas ratas mes llestasl... ¡Pot dirse que ais pobres no mes els hi han deixat el sach! 
t r é p i t personatje c o n t r a g u é s l a m o n o m a n í a perse-
cutoria, cora ens ho fa t é m e r lo que d i u d iumenje 
en TJI Diluvio, respecte á certas rondas per la plassa 
Real y a l apeadero de la C o m p a n y í a General de 
T r a n v í a s . L a presencia de aquestas suposadas ron-
das deu ser una a l u c i n a c í ó de l a seva h i s t é r i c a 
naturalesa. Si creu que ha de recobrar la t r anqu i l i -
ta t perduda acudint com d i u a l concurs de quatre, 
de deu, ó de v i n t amichs, a l lá e l l . No a e r é m nosal-
trea ara n i may, quins l i n e g u é m e l dret de posarse 
en r i d í c u l . 
Pero const i de una vegada per eempre que no es-
t é m disposata á consentir ofensas y que s a b r é m cas-
tigarlas com ho h e m fet ara, en l a forma deguda y 
segons ele mereixementa e s p e c i á i s del fulano que 
'na las i n f e r e i x i . 
D ' entre la colla 
de pretendents 
que fan de rastre 
darrera teu, 
el que más calla 
t* estima més . 
En ma presó h ú m i d a y fosca 
no h i entra cap raig de sol 
y diuhen icrudel sarcasme! 
que quan surt, surt per tothom. 
l Y besa colradas penyas 
y daura xorcos ermots! 
En 1' ombra del sol y en 1' ombra 
d ' una entorpida ensenyansa 
que descarrila la pensa • 
pe rqué explota y pe rqué enganya, 
has crescut ñns á ser dona 
l l u n y de la l la r deis teus pares. 
L a ment, en el teu ensomni, 
sent las constants batzegadas 
del pensar modern que colra 
y en etern aprenentatje 
llensa raigs brillants que nenian 
á las plantas d ' invernaele. 
J . COSTA POMÍS 
E L S D O S R E M E Y S 
A R o s t o l l d ' A m u n t f a temps que no h i cau una 
gota d ' aygna . 
A R o s t o l l d ' A v a l l l a sequedat ho mata tot . . 
• • 
A l a r m a t s p e í l amentab le aspecto que presentan 
els seus camps y v inyas , els caps-pares de Roatoll d 
A m u n t u n d í a 's r eune ixen . 
— O o m p a n y s — d i u el m é s v e l l de la colla:—aixó 
no po t anar. ¿ Q u é us sembla q u ' h e m de fer? 
— L o m é s senzi l l—contes ta u n — s e r í a anar á veure 
a l senyor r ec to r y d e m a n a r l i consell . 
— [Ben pensa t l N i n g ú com e l l per ' i luminarnos y 
se rv i rnos de g u í a . ¡A veure a l senyor rectorl — 
Y á casa '1 senyor rec tor se ' n van . 
* 
E l venerab le sacerdot els reb ab la rialleta a'8 
Uabis. 
— ¿ Q u e us passa, est imats feligresos? 
— Q u ' h e m acabat la paciencia y venina á pos^ 
nos b a i x e l seu amparo . F a u n remat de Lemps qu 
no p l o u . 
— ¡ P r o u que ho ve ig! 8 
— E l s nos t res camps a' assecan, las nostraa vwy 
se moren . . . 
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—¡Ja m ' ho figuro! 
__Y a i x í s — t o t el p o b l é e s t á en lo mate ix—no po-
dóm continuar. 
—¡Ho comprenchl Pero ¿ q u é v o l d r í a u vosaltres 
de mí'* , , , , , , 
— Que 'na a j n d é s , que na sal vé s de la ru ina , que 
d' una manera ó a l t ra fes ploure. . . 
- l A h ! 
y '1 rector se queda p e n s a t í u . 
_ L a causa d ' aquesta s e c a — d í u d e s p r é s d ' u n 
rato de m e d i t a c i ó —son els vostres pecats. 
—¿Vol dir? 
—loduptablement . A b ele vostres pecats heu i r r i -
tat á Nostre Senyor, que ha cregut convenient cas-
tigarvos pr ivantvos del benefici de la p lu ja . 
—Si es a i x í s , ¿ q u é 'ns aconsella ara v o s t é ? 
—No conech m é s que u n remey: las rogativas. 
— A las sevas ordres ens posé tn . M á n i n s , d i r i -
géixins, y 1' o b e h i r é m com u n sol home. 
—Aixís m ' agraden. L a pie ta t y I ' a r repent iment 
son els grans b á l s a m s de la v ida . Diumenge t r a u r é m 
el Sant Cristo del al tar major y '1 p o r t a r é m en pro-
fessó á 1' e rmi ta del Puig-Blau. 
—¿Y a i x ó f a r á ven i r la pluja? 
— P e r q u é v i n g u i ho f a r é m . 
—¡Visca '1 senyor rector! 
— ¡Gracias , estimats feligresos! F ins á diumenge! 
A la mate ixa hora que 'Is vehins de Rostol l d ' 
Amunt conferencian ab el rector, els notables de 
Rostoll d ' A v a l l e s t á n par lant ab el metge del p o b l é . 
—Ja deu veure lo que passa—li d iuhen . 
—¿A. q u é us re fe r íu? 
— A la sequedat que tant temps h á e s t á assolant 
la nostra comarca. 
—Es cert. Y que segurament a c a b a r á per portar-
vos á tots á la miseria . 
—Per x ó v e n í m á t robar lo . V o s t é que sab tant, que 
no ignora res, que coneix la causa de totas las cosas, 
¿no 'ns p o d r í a ajudar? 
—¿En q u í n sentit? 
—Trobant la manera de fer p loure . 
—¡Dimont r i l 
Y '1 metge 's queda mirantse ' ls fixament. 
—La causa d' aquesta s e c a — d í u d e s p r é s d ' una es-
tona, deixant caure lentament las p á r a n l a s - s o n els 
vostres pecats. 
—¿Peca t s nostres? 
—Sí: el pecat de la codicia, el pecat de la impre-
vissió, el pecat de la e s t u p i d é s . . . 
—¡Senyor metge!... 
—No re t i ro n i u n mo t de lo que h i d i t . Vosaltres 
y n i n g ú m é s que vosaltres sou els autors de lo que 
us es tá succehint. H e u pelat e's hoscos, heu arren-
cat els arbres, heu deixat aquests t u r ó n s y valls sen-
se una sola fu l la y , des t ruhi t I ' equ i l i b r i de la natu-
raleaa, a q u é s t a s 'ha venjat negantvos la pluja que 
sense '1 concurs de una e s p l é n d i d a v e j e t a c i ó no pot 
de cap manera produhirse . 
—Aconsé l l i n s , donchs. ¿ Q u é l i sembla que han-
nam de fer? 
—¿Es teu disposats á seguir, per remota que si-
guin els efectes, el remey que j o us dongui? 
— l A b els ul ls tancatsl 
— Loncha a q u í '1 t e n í u : repoblen inmedia tament 
ele boacos, planteu arbres á lo Uarch deis camins,, 
r e s t i tuh íu á la vostra comarca la hermosa v e g e t a c i ó 
que al veni r a l m ó n h i t r o b á r e u , y no us f a l t a r á 
aygua á son degut tempe. 
v a d ó ^ r a C Í a 8 ' senyor metge! V o s t é s e r á la nostra sal-
—No! Vosaltres mateixos h e u de serbo. 
* * * 
I D I L I A M O R O S 
—Bél Déixat de posturas y remansos... jPacatillas, 
pacatillas voldria jo! 
D I A G N O S T I C H 
—Aixó va pujant... J a es á 39 graus... 
—¿Y en sent á 40, qué passará? 
—Una de dugas: 6 vosté, repentínament, se posará 
bo... 6 la seva senyora, repentinament, se quedará viuda. 
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A Bos to l l d ' A m u n t fa 
c inch anys que no- paran 
de fer rogativas, eense que 
á pesar d ' a i x ó h i caygui 
una gota d ' aygua. 
A R o i t o l l d ' A valí s ' h i 
veu una brotada d ' arbree 
que dona gu^t de mi ra r , y 
cada senmana h i p lou . 
A . MABCH 
¡ E C C E E S P A N Y A 1 
¡ N a t u r a l m e n t l í 
Sempre succeheix lo 
que ha «le succehir. 
{Máxima árabe.) 
E n P é r e z , cos í d ' u n bia-
be, y en G ó m e z n e b o t d ' u n 
senador, comecsaren á es-
t u i ia r en u n mateix d í a . 
Y d i h é m comemaren, pe-
ra puntual isar d ' alguna 
manera la i n a u g u r a c i ó de 
l a seva v i d a escolar. A 
par lar ab franquesa, en lo 
que m e n o s pensavan en 
G ó m e z y en P é r e z , era en 
mirarse cap Uibre. 
¿ P e r qué? . . Nabot 1' u n 
d ' u n senador, cosí 1' a l t re 
d ' un biebe, ¿ q u i n a neces-
si tat t e n í a n de molestarse 
estudiant? 
E l d í a avans de 1' ober tura del curs, els profes 
sors d ' en P é r e z y en G ó m e z h a v í a n rebut aquestas 
dugas cartas: 
«Sr. O a t e d r á t i c h : L i a g r a h i r é u n poch de benevo-
lencia p e í meu est imat cos í . 
JEl hisbe Fulano de l a l . y 
« R e a p e c t a b l e Mestre: L i recomano ab e l major i n -
t e r é s el m e u benvolgut nebot. 
E l senador Mengano de Qual.» 
E n aquestas favorables c o n d i c i ó n s comensaren en 
G ó r m z y en P é r e z els estudis corresponents á la 
carrera d ' enginyer. 
E l p r i m e r curs p a s e á com una e x h a l a c i ó . O c ú p a t e 
els dos estudiants en passejarse en bicicleta , colec-
cionar cromos de capeas de mistos y escriure cartas 
á totas las modistetas que Us e o r t í a n al pas, arr iba-
ran ais exaraens sense donarse'n compte. 
Com es de suposar, al presentarse davant del t r i -
buna l no sapigueren contestar n i á una sola pre-
gunta . 
L o qual no va i m p e d i r que fossin aprobats ab la 
laudator ia nota de sobresalient. 
Cosí en P é r e z d ' u n biabe, nebot en G ó m e z d ' u n 
senador, ¿pod ía succehir d ' a l t ra manera? 
Si descansat y fácil h a v í a s igut el p r i m e r cura, no 
va serbo menos el s e g ó n . 
Apenas comensadas las claeaea, en G ó m e z y en 
P é r e z ingreaaavan en una aocietat de foot ball, que 
avia t v e j é en ella els dos c a m p i ó n a m é s ferma de l a 
colla. 
Ela l l ibrea , n i 's recordavan d ' a h ó n t els t e n í a n ; 
pero en ' cambi , ¡qu inas jugadas m é s bonicas en el 
camp del club! ¡Q dns par t i t s m é i d i f íc i l s s' arr iba-
r e n á guanyar, gracias a l eeu esfora y á l a seva i n -
teligencia! 
Vingueren els segons examens y , na tura lment , l o 
ma te ix q n ' en els pr imera: u n sobresalient com una 
casa. 
—Ves si 'm trobas " L a Patria,! 
—S' ha extraviat. 
—¿Y " E l País"!* 
—Tu,' han fet mal bé. 
| H o h a v í a n demana t ab t an t empenyo el biabe y 
'1 senador!.. 
V a obr i r se '1 tercer curs , y en P é r e z y en Gómez 
t ingueren u n a ocur renc ia admirab le . Fundaren una 
es tudiant ina . 
Veat i ts á I ' a n t i g u a uaanaa espanyola, ella y 'ls 
seus dignes c o m p a n y s recorregueren varias provin-
cias, y no son pera contats els é x i t s que cantant 
jotas y p u n t e j a n t seguidi l las alcanaaren. 
A sobresalient per any, encare que sense anar may 
á classe, en G ó m e z y en P é r e z , acabaren tranquila-
m e n t la car re ra , y d e s p r é s d ' una v is i ta feta ala se-
nyors del t r i b u n a l p e í c o s í de l u n y 1' oncle de 1' al-
t re , n a t u r a l m e n t , ob t ingueren el t í t u l . 
L a prempsa, en e l l l o c h preferent de la Crónica 
local , d o n á a l p ú b l i c h l a fausta not ic ia : 
« D e s p u é s de unos b r i l l an te s ejercicios han alcan-
zado el t í t u l o d é ingen ie ro los Sres. P é r e z y Gómez > 
¡ N a t u r a l m e n t ! H a v e n t h i de per m i t j u n senador y 
u n biabe... ) 
A i s quatre mesos d ' haver acabat la carrera, 1' Es-
ta t conf íá ala nous enginyers , la c o n s t r u c c i ó d un 
g ran d i p ó s i t d ' ayguas. 
Y quan e n G ó m e z y en P é r e z e l donava j a per 
l lest , u n d í a ¡ b r r r ó m ! , se 'ls e n f o n z á la obra, y «o 
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centenar de traballadora t r o b á l a m o r t sota las 
r u í n a a . H i b a g u é e s c á n d o l , cr i ts , protestas... 
Pero in te rv ingueren , com sempre, el senador y '1 
biabe... 
Y , na tura lment , no p a s s á res. 
MATÍAS Bojsaví 
L L I B R E S 
SA.NGBB NUEVA.—Impresiones de un viaje d la América 
del Sud, por FKDBRICO EAHOLA.—De las impresións del 
viatje que á las repúblicas del R iu de la Plata va efectuar 
en companyía del 8r. Zulueta, 1* autor n ' ha fet aquest 
llibre, testimoni ell sol de que va ser aquell un viatje ben 
aprofltat. 
E l Sr. Eabola uneix á sas qualitats de poeta y econo-
mista, un esperit observador y perspicás, una generosa 
amplitut de criteri y una gran cultura. A l escriure y do-
nar á 1' estampa la seva obra ha fet gala además del dó 
de 1' oportunitat. N o podía venir més á temps pera mar-
car un ' orientació práct ica á la vella y decayguda Es-
panya. 
Contrasta la decadencia de la Pen ínsu la ibérica, cada 
día més trista, ab 1' alé de vida nova que impulsa á al-
guns pobles americans, y en especial á la Bepúbl ica A r -
gentina, qusls progressos comensan á ser assombrosos. 
Constituits per gent de la nostra rassa y alimentats ab 
las corrents emigratorias procedents en primer Uoch d ' 
I ta l ia y inmediatament després de la nostra Espanya, 
¿eóm se compren, cóm s' explica que lo que aquí es im-
potencia y encongiment se transformi allá en un vigorós 
esplet de activitat y de progrés? 
i A h ! Es que aquellas Kepúblicas, paíssos joves, están 
Uiures de las trabas de petrificadas tradicións; miran sem-
pre endavant y obran ab 1' elasticitat propia deis pobles 
que 's regeixen per las inst i tucións democrát icas y repu-
blicanas. Si un d ía 's consumían en estéril discordias 
intestinas, á la fí ban trobat la pau y 1' estabilitat, y 
avuy aplican exclussivament la seva b rahó á la conquista 
y domíni de la naturalesa, y al 'foment de tots els rams 
de la riquesa públ ica . Per' assegurar 1' éxit de sas em-
presas han d i f undit 1' instrucció racional y práct ica , y 
aixís el progrés se realisa allí en proporció geométr ica . 
No han de passar molts anys que 1' A m é r i c a meridional 
r ivalisará en riquesa y potencia ab 1' Amér i ca del Nor t . 
Y á tan gran empresa h a u r á n contribuhit principalment 
homes de la nostra rassa. 
E l Sr Rahola plante ja ab molt t ino el problema de 1' 
emigració, sostenint la necessitat de que 'ls goberns es-
panyols Uuny de posarhi enutjosas trabas, 1' encaussin y 
la protegeixin. No pot serli indiferent á Espanya teñ i r 
una part de la seva població activa en aquells paíesos, si 
vol exercir en ells la leg í t ima influencia que l i correspon. 
Més val enviarhi traballadors qu ' empleáis . Tant es aixís 
que, segons el Sr. Rahola, la perdua material de las A n -
tillas, l i ha valgut á Espanya una consideració y una es-
t imació en tota 1' A m é r i c a que may havía t ingut , en 
tant conservava en aquellas colonias una mostra trista 
de sos tradicionals abusos. L a Uástima es que no se ' n sá-
piga aprofltar, establint fortas corrents de inter-cambi 
comercial, que 'ns proporcionar ían mercats més extensos 
y reproductius que 'ls q u hem per iu t . 
E l l l ibre del Sr. Rahola 's recomana per ell sol á tots 
els que 's preocupan de la regeneració d ' Espanya. Els 
polítichs deur ían estudiarlo, y 'ls productois ferio ob-
jecte de sas medi tacións y base deis seus cálculs. 
Ofareix además un' altre aspeóte y es el l i terar i . E l 
br. Rabola es un escriptor de bona sava, que sab ameni-
sar tots els assumptos y no certament ab postissas galas 
retóricas, sino ab un estil animat, exhuberant de color, 
sugestiu y vibrant. E l lector el segueix ab gust y p ié d ' 
interés en sas travessías per 1' Occeá, y en sas rápidas 
' ^ u r s i ó n s per las térras americanas. Las descripcións 
del Sr. Kaholü teñen tota la forsa de la realitat. E s pais-
satjes y las ciutats, la vida del camp y 1' existencia ur-
bana, aixís com la presentació de diversos personaljes 
que t robá á son pas, apareixen en las planas do Sangre 
nueva com una successió d ' escenas cinematográficas ani-
naadas de un interés palpitant y de un' amenilac que fa 
uel autor el més excelent company de viatje que 's pu-
guidesUjar. 
BATA SABIA 
L A S O B K A S C O R P O U A L S 
V I . — R K C I T L L I R A L 8 P B L B G R I N S 
H i ha pelegríns de moltas menas. 
H i ha pelegríns y pelegrinas 
que bordóns gastan y esclavinas 
y van peí m ó i , las jupas plenas] 
de creus, medallas y petxinas. 
Son pelegríns tots els que van 
á Montserrat y á Sant Medí , 
á Roma á veure el Pare Sant 
y al plá de Berga á veure el P í . 
Pelegrinar es caminá 
térras enllá, tér ras enliá, 
portant al cap la convicoió 
de la futura redempció , 
1' oració al l labi , al pit las creus 
y las sandalias . en els pena. 
Pero 's fatiga el pelegrí 
cansat de corre tant camí , 
y está clá, entonses: pam pam pam, 
truca á una porta y llensa un clam. 
Vo'guts germans, creyeume á m í . 
Quan vos demSni aculliment, 
donéuli hostatje al pelegrí , 
mes, no us flieu de certa gent 
que díu que fan el sant camí. 
E l sant camí per segons q u í 
es ar á al Cel direciament, 
y al Cel s' h i va per m i l dresseras 
y de m i l modos y maneras... 
Si un pelegrí us vé á demanar 
un lloch á taula per men jar 
haveu de obrar com á prudents, 
ly p rocuréu sempre indagar 
si 's dú ell mateix 1' escuradentsl 
FRA NOI 
m 
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8 d' AbriL—La catástrofe de Madrit, 
j a 
•JBt 
E l c e n t r o d e l d i p ó s l t . 
Enfonzament del dipósit d' aygua d' Isabel 11 
E x t r a y e n t els m o r t s . 
Soldats d ' eng inyer s a ixecan t las r unas . Vi 
¡stagenaf*UipÓSit 
Desen t e r r an t u n ob re r . 
Instantáneas de nostre corresponsal J . Blanco Coris 
T E A T R O S 
C A T A L U N Y A 
E n quant á novedats, se pot d i r que la notable compa-
ny ía de la Mariani monopolisa per complert 1' interés de 
la present senmana teatral. 
Si las fancións no surten á estreno per d ía , ben poch 
se ' n falta. D ' aixó se ' n d i u aprofitar el temps. 
Ftamnia nell'ombra es un drama d ' en B u t t i , que honra propias del teatro modern nascut entre las brumas sep 
en tots conceptes á la moderna escola italiana tan atenta tentrionals, saben encarnar las ¡deas en personatjes de 
a las exigencias de la realitat, dintre de las tessis que carn y ossos. De aquí que sigui tan intens 1' efecte que 
afint wiy clels llumans simbolismes que tan sovint pre- produheixen. 
« n a . Jila autors italiana, aceptant de p ié las modalitats E l drama d ' en Bu t t i ofeíeix el contrast d' un capellá 
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L A V I D A P R A C T I C A O COM 
—¡Ey! Fassi el favor. —¡Y no s' atura!. -Potser posantme al mitj. 
vir tuós y aueter ab la seva germana, una pobra pecadora 
que B' ha acullit á casa seva en busca de pau y ab ansias 
de redempció . Pero la naturales» reclama 'Is seus drets, 
y á lo mi l lor torna á caure. Pins allí en 1' ombra míst ica 
d ' aquella casa s' ha d ' encendre la flama devoradora de 
1' amor. 
L* obra d ' en Bu t t i abunda en escenas d ' un vigor ex-
traordinari . Admirablement representada—que aixó no 
cal dirho, tractantse d ' una company ía com la de la Ma-
R E F L E X I O I N F A N T I L 
—¡Un bobó, jo vull un bobó! 
—¡Qu' es Ileminerota aquesta criatura! No mes pensa 
en manjar... ¡Sembla mentida que '1 seu pare siguí mes» 
tre d> estudil 
riani—el púb l i ch , conmogut y emocionat, l i t r ibutá una 
verdadera y e x p o n t á n e a ovació . 
Seguidament f o u representada la deliciosa comedia del 
jove autor f rancés Bernstein, t i tulada Joujou. 
Com moltas obras d ' aquell país té la prese nt la seva 
genealogía en el Teatro de Dumas l i l i , aixís per l'assump-
to que planteja, com per son llenguatje espurnejant, com 
t a m b é per la importancia que alcansan algunas de las 
pr inc ipá is escenas, gracias á la magistral manera ab que 
son condubidas. 
D ' aquestas escenas culminants n ' h i ha una en cada 
acte. E n el p r imer , la franca confidencia de la protago-
nista y 1' intent de conquistarla per part del marit velei-
dós y afortunat ab totas las femellas. E n el segón, la 
queixa tan sentida y decorosa de la muller malalta á la 
seva amiga, y la resolució que pren aquesta de no feria 
patir m é s of egant els sentiments que 1' han portada á 
punt de robarli '1 carinyo del seu mari t . En el tercer, la 
declaració del home madur y cohibit, pero enamorat en-
tranyablement, que demana la m á d' esposa á la viudeta, 
la qual l i otorga, m é s que per amor, per simpatía, cedint 
ademés al desitj de regularisar la seva si tuació. 
H i ha en 1' obra molta vida y un gran fons de veritat 
psicológica, realsada ab els suaus matisos d ' un art sem-
pre exquisit. 
Bernstein es u n autor jove que promet arribar l luny. 
L a execució no de ixá res que desitjar. Es impossible, 
presentar mi l lo r conjunt de veritat y de gracia armóni-
cament fosas ab p i é domini de la escena, a,l calor d'aquell 
sentiment í n t i m , qu ' en moltas ocasións fa olvidar al es-
pectador que 's t roba presenciant una ficció. 
A b I I nido altrui, ( E l nido ageno) del nostre Benaven-
te, doná '1 Sr. Zampier i la seva f unció de benefici. 
E l drama enclou un pensament interessant: taLes la 
delitosa impres ió que produheix 1' escalf de la familia en 
un home que may ha t ingut casa y s'acull temporalment 
en el n i u de son g e r m á . Aquest, malal t ía y malhumorat, 
sent per 1' i n t rús una fonda an t ipa t í a , originada per mis-
teris de fa-nilia y avivada per la passió deis zelos, puig 
s' ha arribat á figurar que 1' hoste s' ha enamorat de la 
seva esposa. 
Conté 1' obra s i tuaoións emocionants, pero adoleix en 
son desarrollo de cert rebuscament efectista (el final del 
segon acte per exemple) y de una tendencia declamato-
ria (las ú l t imas escenas del ters). 
L ' execució assombrosament justa: el tres personatjes 
pr inc ipá is , la Mar i an i , en Zampier i y en Paladini rivali-
saren en ajust y sentiment de la realitat. Especialment 1 
ú l t im feu del t ipo de g e r m á malalt una creació estupenda. 
* 
• « 
Dimars posá la c o m p a n y í a el vaudeville d'en Brisson y 
en Turigue I tre anábattisti. Es una produeció graciossl-
sima trassada ab mol t enginy y exhuberant de bon hu-
mor. Las s i tuac ións cómicas s' encadenan sense rebusca-
ment, ab una faci l i ta t qu'enamora. L a nota caricaturesca 
está tractada ab verdadera gracia. 
I Y qu in t i p de r í u r e s' h i va fer el públ ich! Bis quatre 
actes, ab tot y que no pecan de curts, l i van saber á pocfii 
- y es que realment no poden ser mi l lo r aprofitats. 
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S E F A P A R A R UN T R A N V I A 
m 
¡Encare m' aixafaria Veurás cóm d' aquesta manera... —¡Mira si s' ha parat! 
L ' obra es nova, tant que actualment a' está represen-
tant ó Par ís ab un éxit complert. Dint re del género vau-
devillesch acusa un verdader progrés , per quant no sa-
crifica may á la burda travessura, la naturalitat, n i acut 
un sol moment al recurs de las extravagancias. Pera lo-
grar un efecte de continuas riatllas ne teñen prou els 
autora ab la gracia de las aituacións y ab la xiapa del diá-
lech que arranca de las aituacións mateixaa y eatá perf ec-
tament acomodat al carácter déla peraonatjea. 
La companyía reaLá aquesta obra ab tota els encanta 
de una execució aegurísaima moguda y homogénea. Pins 
de aqueat art d ordre inferior ne saben treure els actors 
italians un partit extraordinari. 
T Í V O L I 
La sarauela Juan Francisco l letra de 'n Dícenta , y mú-
aica de 'n Ohapí, ea molt poqueta cosa. Apenas te argu-
ment, tant es aixís que sense grans esforsos podr ía redu-
hirse á un acte. Y no ea aixó lo pit jor , aino que 1' 
asaumpto es vell y reasobat 
S' ha de fer menció honorífica de algunas tiradas de 
versos molt ben contornejats. 
L a música tampoch se fa notar per la originalitat n i 
per 1' inspiració. 
Se cómprén que un' obra de tais condicións, ais pocha 
días haja sigut retirada del cartell. No pot ser de bon 
tros tan afortunat el Juan Francisco, com el aeu tocayo 
Juan José, fill del mateix papá . 
A U T Ó M A T A S N A R B Ó N 
iTira peixetl iQuína manera de gastarse la plata la 
empresa d ' aqueat locall 
N i en teatrea cde tamanyo naturah ae poaan gayres 
vegadaa las obras ab el luxo que s' ha desplegat en L a 
tragedia del Qólgota, auto sacro eatrenat ú l t imamen t per 
la companyía d ' autómataa. 
All í no n i falta rea. Coros de debó, decoracións que 
d un ' hora l luny delatan las mans expertas deis senyors 
Moragas y Alarma, y un apoteosais que arrenca la mar 
d aplausos y deixa en 1' eepectador vivas ganas de tor-
narlo á veure. 
Lo que d íu la gent:—Mentres ais Narhón donguin es-
pectaelea com aquést , ja poden teñir lo tancat tant temps 
com vulguin el Liceo. iMalehida la falta que 'ns fa! 
N . N . N . 
B A R R E J A 
Ja h i som: j as ' ha comensat 
l& florida Primavera, 
y en arribant aqueata temps 
la aanchs s' escalfan, s' alteran, 
y aquestas alteracións 
de vegadaa se traduheixen 
en pinyas y cops depunys... 
y reben... aquells que reben. 
Avants, el ser concejal, 
to thóm díu qu' era una especie 
de vinya, pero en petit: 
sería alió.. . una vinyeta. 
Pro avuy corren uns coloma, 
que á méa de picar las beasaa 
del menjador eventual, 
te pican t ambé laa crestas. 
Kes: que á las vinyas avuy 
s h i ha ficat l * filoxera, 
y 1' ofici eatá perdut 
y ens toca ballá ab la lletja. 
¿Hi di t llteja..? iQuin bunyoll 
Consti que me 'n penedeixo 
y que per res aludeixo 
á n ' el senyor Buaiñol. 
Mereix que 's feliciti 
1' ajuntament, 
perqué vol reformamos 
interiorment. 
Díu que de quatre centas 
C A D A C O S A A SON T E M P S 
- ¿ P e r qué la vols la palma, si no tens canalla? 
- P e r o itinch sogra!... Y creu que lo qu' es la del mar. 
tiri , ¡la mereixo de debó! 
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P E R A Q U E S T S C A R R E R S ¡Arte de los Rafaelea. 
pretende esa gente perra 
cual hijos de ingrata tierra, 
arrebatar tus laureles/ 
Inhumanos y crueles 
quisieran darte la bola; 
pero en la Patria española, . 
asombro del mundo entero, 
mientras quede un alma sola, 
¡esta alma será un torero!* 
Pap LLAUNÉ 
¿Marit vell, esposa tendrá 
y un gomós tan á la vora? 
Si '1 gosset pogués parlar, 
¡qué 'n sabriam, ay, de cosas! 
ja s' ha aumentat 
el número de plassas 
de la ciutat. 
Vol ía c r é a m e una 
per cada obré , 
pro, com sampre, 'Is seus comptes 
no han sortit bé . « 
Las plassas consabudas 
no sé lo que son grans, 
sóls sé que, ó faltan plassas, 
ó sobran aspirants. 
D i u que ara va de serio,—din qu' ara va formal, 
que d' aqu í tres centur ias—vindrá la Federal. 
D i u que á cops de cadira—la volen fer vení , 
y d iu que ja la teñen—aprop de m i t j camí . 
L o que sí será un fet dintre pochs días , 
es el pogué al diumenje fer corrías, 
N i n g ú 's vol oposá' 
á que h i torni á haver toros á la f esta, 
pe rqué si algú protesta 
ja veig la Argamasilla que h i h a u r á : 
« Oigo, Patria, tu aflicción 
y escucho lleno de miedo, 
el clarín de Don Tancredo 
llamando d la rebelión. 
Infieles d tu pendón 
osan alzarse en legiones 
Don Tiberio y sus sayones, 
para luchar, mercenarias, 
con las huestes partidarias 
dsl Arte y las Tradiciones. 
E8QUELL0T8 
E s t á v ie t que D . Gabr ie l ne t é poch 
ab ser u n arcalde de R. O. Per anar 
b é h a u r í a n de nombra r lo arcalde 
de D . D . 
(Aquestas dos i n i c i á i s volen dir: 
Dret Div i . ) 
Essent u n arcalde que t i n g u é s la 
seva r e p r e s e n t a c i ó emanada directa-
ment de Dau, potser a d q u i r i r í a a lgún 
deis inapreciables a t r i b u í s de la D i v i -
n i t a t , entre 'ls quals el que méa l i 
c o n v i n d r í a á n ' e l l y '1 que d e i x a r í a 
m á s content a l p o b l é de Barcelona, 
fora '1 de l a ub icu i t a t ó s igui '1 dó d' 
estar present á to t ar reu. 
A Tarrassa, á Sant Oulgat, á casa 
seva y al despaig de l1 a r c a l d í a , to t á 
u n tempe. 
A l ú l t i m s i t i sobre to t . 
*** 
P e r q u é ara succeheix que tot sa 
v i n t el van á veure á las horas que té 
designadas pera rebre, y no l i t roban. 
I n d i v i d u o s y c o m i s s i ó n s que se 'le 
ha donat hora pera ser rebuts, h i acu-
den puntua lmente , y no n ' h i ha de 
fets. E l Sr. L l u c h no h i ha anat. S' es-
peran l l a rga estona en la Cíaler ía gó t i ca , que d'aques-
ta feta j a ' n comensan á d i r Galer ía de la Santa Pa-
ciencia... y t o t i n ú t i l : el Sr. L l u c h no h i compareix. 
D E S P R E S D E T R E S H O R A S D E B E U R E 
—Francament, no 'n crech una paraula de tot aixó 
que diuhen de la sequedat. 
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De aquesta in formal i t a t ne resulta que la major 
part se re t i ran , t rayent foch pels queixals. E l d í a 
menos pensat á la Casa gran s' h i c a l a r á foch. 
• • 
Vegin ab to t lo que emcceheix si no n ' h i ha p r o u y 
massa pera d i r l i al arcalde de R. O.: 
Senyor L l u c h : lo qu ' e s t á fent j a pasea de l a 
rat l la . A las quinze faltas, qualsevol eetudiant de 1' 
Univers i ta t per t el cnrs. A v o s t é j a n ' h i p o r t é m 
apuntadas m é s de trenta. ¿ P e r q u é no ha de perdre 
la vara? ¿ P e r q u é 'ls que 1' han nombra t no 1' h a n 
de borrar de la Uista dele arcaldee de R. O.? 
de coneums es fer obra i n í q u a de d e s a r m o n í a y ran-
cunia eocial. 
Oassat al v o l . 
—Aquest any la Oomise ió de G o b e r n a c i ó no v o l 
concedir una peeseta ais senyorete del Concure h í -
pich. 
— V o l dir? 
— A i x í e á lo menos m ' ho han aeeegurat. 
—Donche p e r m é t i m que l i d igu i : aqueeta vegada 
porta 'le papers m ú l l a t e . Ee cert que la C o m i e s i ó 
h a v í a p r é e 1' acort que v o e t é d iu ; pero de tontee es 
el mudar de coneell. L a O o m i s s i ó de G o b e r n a c i ó 
d e s p r é e d ' eecoltar al Ignaciet Girona, Preeident 
del I n s t i t u t Agr í co l a C a t a l á de Sant I s id ro , no va 
t eñ i r cap reparo en revotarse, y ara p r o p o e a r á que 
1' A jun tament concedeixi ale senyorete del Ooncure 
h íp i ch la e u b v e n c i ó que eolicitan. 
L a conversa que acabo de t ranscr iure es a u t é n t i -
ca... y sobre aquesta qual i ta t l i a t r i b u h í m a d e m á s l a 
de v e r í d i c a . 
¿Oóm se c o m p r é n , c ó m e' explica que una Oomis-
sió munic ipa l g i r avo l t i com el panel l de u n campa-
nar al ven t de lae lisonjas del Ignaciet Girona? 
¿ E s que t a m b ó la crisie e' ha declarat entre 'le se-
nyorets de 1' ayga l i fa , flus al pun t de no t e ñ i r tote 
plegats n i deu m i l peeeetae pera divert i ree, 
que neceesitan t r é u r e l a e de lae arcae mun i -
cipale? 
U n embru ta quart i l las , que 'e deeviu per adqu i r i r 
d in t re de la prempsa una notor ie ta t que no t i n d r á 
may, lae h i engaita pe í deecusit, en la fo rma que 
a n é m á relatar. 
E e c r i g u é u n d í a u n a r t í c i e eenee cap n i peue, com 
tote ele que eol emborronar, in te rca lan th i la frasee 
l l a t ina : Oh temporal Oh mores! ab aquesta o r t og ra f í a : 
O témpora ó mores: es á d i r , ab 1' i n t e r j e c c i ó Oh, 
eenee / i y la o acentuada. 
Com la coea no v e n í a á t om, u n eeu company l i va 
preguntar : 
—Pero ¿qué hae volgut d i r ab aquesta frasee? 
Y '1 t ros d ' aee va reepondre: —Ee mo l t senzil l : ó 
témpora ó mores: ó una cosa ó u n ' a l t ra . 
— O herrar ó quitar el banco. ¿No ee a i x ó ? — l i pre-
g u n t á '1 eeu company aguantantee "1 r i u re . 
— A i x ó mate ix . 
Rigurosament h i e t ó r i c h . 
¡A Monteerrat! 
Aqueet ee el c r i t que han llaneat al eepay tres 
Juntas unidas de al trae tantae Aeeoc iac ióne de Ca tó -
l iche, mogudae per la formigor p r imavera l . L a v i s ió 
deis campe verte lae t ren de quic i . El las mateixae 
a ix ía ho proclaman en las pr imeras ratllae de l a seva 
a locuc ió : 
cE l sol—diuhen,—y 1' ambent de p r imavera y la 
mon tanya esmaltada ab sos l l i r i e blaue, y ab sos v i -
olas boecanae, ab el ver t d ' eemeragda de sos boixos 
y eures, ab el mora t deis romanins , áb les cireres d' 
arhós que vermelleijen...* 
[ A l t o , golndee ovelletae: lae cirerae d ' a r b ó s no 
vermel le jan fins a l octubre. Per lo t an t a i x ó ee anar-
ee'n, de u n br inco , de la p r imavera á la tardor . 
U N T E L E G R A M A I L U S T R A T 
A h , senyors de la Comies ió ¿com p o d é u 
olvidarvos de la crisis obrera? 
Aquest s í qu ' ee u n concurs h í p i c h que fa 
fredat. 
Son á centenare, á mi lers , ele traballadors 
que no poden ealvar d' u n br inco ele cbsta-
cles de la ca r e s t í a , n i poden traspaesar d ' u n 
salt el fosso cada cop m é s ampie de la fal ta 
de feyna. 
E n aquestas circunstancias subvencionar 
una d i v e r s i ó a r i s t o c r á t i c a , ab ele dinere 
a r r á n c a t e á la miser ia p ú b l i c a en ele fielats 
"Madrid, 8.—Él señor Lacierva ha dimitido." 
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P A S S E J A N T P E L P O R T conquista p o l í t i c a dele vene-
dors de p á . 
— ¿ N o ets deis meus? Paga, 
¿Te fas deis meuB?Donchs vés-
te 'n á casa descansat. 
Se c i ta '1 cas de u n fornar, 
soci de u n cassino caciquista, 
que deya ab tota la barra: 
— L o qu ' es j o de m u l t a no 
n ' he pagat n i ' n p a g a r é may 
cap... y en quant á robar, ro 
b a r é sempre t an t com me don-
gu i la real gana. 
E s t á ciar: com q u ' e r a mo-
n á r q u i c h u n í a á la gana V ad-
j e c t i u real. 
¿Tú per aquí? 
-Si: vaig á veure si puch colocar aquest "bloch" á las obras de 1' escullera. 
D i u h e n de M a d r i t : 
« L o s almacenistas de pata-
tas h a n acordado subir el pre-
cio de este a r t í c u l o á 40 y 46 
c é n t i m o s k i l o , s e g ú n clase » 
¡ Q u i n a sort la de ' n V i l l a -
verdel 
¡Qua l sevo l l i t i r a patatas, ha-
yentse posat aquest t u b é r c u l á 
u n p r eu t an exageratl 
M é s aval l asseguran que T a ñ a d a á Montser ra t te 
per objecte demanar á Den que per i n t e r c e s s i ó de 
M a r í a 'ns des l l i u r i del masonisme y de l l l ibera-
l i sme. 
¿No es ve r i t a t que sembla impossible que no m é s 
pastorant herbeta t e n d r á de Montserra t , pugu i alcan-
sarse 1' e x t e r m i n i deis l l iberals y deis m a s ó n s ? 
L ' arcalde Sr. L l u c h s' ha arrogat per e l l exclussi-
vament la facultat de imposar mul tas (ó no impo-
sarlas) ais forners qu ' expenen el p á cur t de pes. 
U n sistema, com qualsevol altre, de dedicarse á l a 
S E N S E F E Y N A 
E n els m a g n í ñ c h s concerts L a m o u r e u x , va veu-
re's lo de cos tum á Barcelona, sempre que 's tracta 
d ' a r t super ior . 
E n l a platea h i h a v í a mol tas butacas y u n bou 
n ú m e r o de palcos sense ocupar. E n cambi las gale-
r í a s a p a r e i x í a n atestadas. 
L a gent de possibles r emole jan t y tancantse á la 
banda; en c a m b i 'ls que no poden al largar la cama 
m é s de lo que pe rme t el Uensol, fent impossibles pera 
f r u h i r l a bona m ú s i c a , magis t ra lment interpretada. 
Per a i x ó la m ú s i c a agrahida, se ' n va fent v ibrar 
las ondas sonoras, amunt , a m u n t á trobarlos, á afa 
lagarlos, á fer los der re t i r de gust en aquellas gale 
r í a s , q u ' en alguna cassos ab m o l t í s s i m a r a h ó portan 
e l n o m de p a r a í s o . 
X a s c a r r i l l o de postres. 
E n t r e v iudos : 
— E s c o l t i : ¿ f e y a m o l t temps q u ' estava casat ab la 
difunta? 
—TJns deu anys. Y cregui qu ' es m o l t dur perdre 
á la senyora, q u a n u n s' h i comensa á acostumar!... 
A. L O I N S E B T A T E N L ' Ú L T I M N t J M B B O 
! . • XABADA l.K—Ca aa do ra . 
2. a I d . 2.a-Cb-Zo-ína. 
3. * ANAGRAMA.—Notat -Tonto. 
4. a TRENOA-CIÍOSCAS.—.E¿« Allotjata. 
6.a CONVERSA.—Clara. 
6.a G-WHOOT tFioiT.—¿Qunnf.i ppus teñen r.ivch tres-peu*? 
A n t o n i L ó p e z , editor. Rambla del M i t j , 20 _ 
¿Qué t' han dit á cala Ciutat? 
-Que la brigada es plena... y que la calxa es buyda. 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQITBLLA, Olm, 8 
Kwto Ch. Lorilleux y C * 
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¡JA H E M M O R T L A C I E R V A ! 
—Terminada la cassera, 
tornértí, companys, á estudiar, 
cridant ans, en coro unánim: 
—¡Visca la unió escolar". 
